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特集２：健康であるために何をすべきか？
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Cervical cancer, endometrial cancer, and breast cancer : prevention, screening, causes
Hiroyuki Furumoto
Department of Obstetrics and Gynecology, Tokushima University Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Although it is difficult to avoid getting cancer, it is possible to reduce the risk of developing
cancer. Even if a person gets cancer, a early cancer could be cured with less aggressive modalities.
Causes, prevention and screening program about cervical cancer, endomtrial cancer, and breast
cancer were discussed in this article.
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